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Jr 3聖験材料放＇＂1主験方法 I B 透射中，自律紳経議詮
I 1聖験成績 ｜ 射ノ影響
A 腹部透射ノ影響 I 1) Pilocarpin注射ノ影響
1) 4.5mノ；場合 I 2) Atropin注射ノ：影響
2) 6.5mノ場合 I 3) Ergotoxin注射ノ影響
3) Smノ場合 I IV 総括並＝考按
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家兎開震結託0.02mg ）~至 0.09 mgヲ耳静脈内
＝注射シタルz，共ノ抑制作Jljハ非透射家兎ニ
Atropin ヲ同舟注射セシ揚合ヨリモ強キヲ認メ
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官事9岡透射『（J Ergotoxin注射ノ影響






































射中 Ergotoxinヲ注射シタ Jl.-=-，•抑制ヲ受ケタ Jl.- 腸運動ハ直チニ透射部i ノ献態＝復セントスル
傾向アルヲ三容メタリ。









超短波（4.5ri, 6.5 m, 8 m）ヲ以テ家兎大腸運動＝及ボス影響並ニ透射中，自律神経毒注射＝
ヨリテ自律神経系ト超短波トノ闘係＝就テ検索シ，次ノ成績ヲ得タリ。
1) 超短波透射中並ニ透射中止後教分間ハ著明＝大腸運動ヲ抑Jt;IJ~，柏々多数例＝於テ透射
中止後，透射前ノj伏態＝復ス Jl.-前＝一時充進ノj伏態ヲ示セ 1)n 抑制ノ程度ハ波長ノ短キ程大ナ
2) 透射中 Pilocarpin ノ作用ハ低下シ， Atropinノ作用ハ増強ス。透射中，抑制サレタル運
動ハ Ergotoxinニヨリテ醤＝復セントスル傾向アリ。
3) 超短波透射ハ大腸運動ニ封シテモ副交感紳粧麻樺乃至緊張低下ヲ惹起セルモ fト思惟
ス。
